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(Princeton University), Karen Parshall (University of Virginia), Helena Pycior (University of Wiscon- 
sin-Milwaukee), and Joan Richards (Brown University). 
Second Meeting of the Fachsektion Geschichte der 
Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
Wuppertal, March 22-26, 1993 
Die Fachsektion Geschichte der Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) 
veranstaltet vom 22. bis 26. M&z 1993 in Wuppertal ihre 2. Tagung. Anliegen der Tagung ist es, ein 
Ort der Begegnung zwischen professionellen Mathematikhistorikem, an der Geschichte ihres Faches 
aktiv oder such nur passiv interessierten Mathematikem, Lehrem, und Studenten und Historikem be- 
nachbarter F&her zu sein. 
Die Teilnahmekosten incl. Unterbringung und Vollverpflegung betragen voraussichtlich maximal 
350,- DM. Voranmeldungen mit oder ohne Vortragsangebot (30 min incl. Diskussion) sollten bis 15. 
September 1992 an den ortlichen Tagungsleiter 
Prof. Dr. Erhard Scholz 
Berg&he Universitlt/Gesamthochschule 
Wuppertal 
Fachbereich 7/Mathematik 
Postfach 100 127 
W-5600 Wuppertal 1, Germany 
gerichtet werden. Die Teilnahme ist nicht an Mitgliedschaft in der DMV gebunden. Willkommen sind 
such Wtinsche bzw. Anregungen fur spezielle Themen oder Diskussionsrunden. 
REPORTS 
Renaissance Mathematics 
Pembroke College, Cambridge, England, September 12-14, 1991 
An international conference on Renaissance mathematics was organized by the British Society for 
the History of Mathematics in collaboration with the France-Italian History of Mathematics Society. 
The following IO papers were presented in the order in which they are mentioned: 
FRITZ NAGEL (Basel): The mathematics of Nicolaus Cusanus: New attempts on an old problem 
MENSO FOLKERTS (Munich): Regiomontanus 
J. V. FIELD (London): Piero della Francesca 
JEANNE PEIFFER (Paris): Measure and proportion in Albrecht Dtirer’s Unterweysung der Messung mit 
dem Zirkel und Richtscheyt 
JEAN DHOMBRES (Nantes): Jacques Peletier du Mans and the reading of Euclid in the sixteenth century 
ENRICO GIUSTI (Florence): Algebra and geometry in Bombelli and Viete 
SILVIA ROERO (Torino): Giovanni Battista Benedetti and the scientific environment of Turin in the 
sixteenth century 
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D. NAPOLITANI (Piss): Clavius 
LUCE GIARD (Paris): The role of mathematics in Renaissance Aristotetianism and Jesuit educational 
practice 
STEPHEN JOHNSTON (London): Mathematics as material culture: Artefacts and practice in Elizabethan 
England 
The Round Table Discussion dealt with the theme: What connection is there between scientific 
renommee and the scientific revolution? 
Les jbsuites et les sciences dans I’Europe de la Renaissance 
(XVle-XVlle s.) 
Centre SPvres, Paris, France, October 18-19, 1991 
The research group “Les jtsuites producteurs et circulateurs intellectuels dans I’Europe de Ia 
Renaissance” organized a colloquy on “The jesuits and sciences.” The local organizer was Lute Giard 
(CNRS, UPR 21 Laboratoire d’histoire des sciences et des techniques). 
The following 10 papers were presented and discussed: 
LUCE GIARD (Paris): Benito Pereyra du Collegio Roman0 et le statut aristotelicien des mathkmatiques 
STEVEN HARRIS (Waltham): Jesuit chairs in mathematics, a new place for mixed mathematics in 17th 
century universities 
GIUSEPPE COSENTINO (Genoa): Aspetti quantitativi dell’attivith scientifica della Compagnia di Gesa 
[written contribution] 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): Les oeuvres de Clavius et ses sources scientifiques 
PIER DANIELE NAPOLITANI (Pisa): Clavius et son Ccole B travers sa correspondance 
ECKHARD KESSLER (Munich): Clavius between Pro&s and Descartes 
JEAN-CLAUDE MARTZLOFF (Paris): Clavius traduit en chinois 
MICHEL-PIERRE LERNER (Paris): L’entrke de Tycho Brahe chez les jesuites 
ALFREDO DINIS, S.J. (Braga): Giovanni Riccioli and the Science of His Time 
JEAN DHOMBRES (Paris): Une alg6bre de raisons: L’enseignement mathematique de I’Ccole de Grdgoire 
de Saint-Vincent 
Zweite Novembertagung zur Geschichte der 
modernen Mathematik 
Berlin. 7.40. November 1991 
Vom 7. bis zum 10. November 1991 fand im Max-Planck-Institut ftir Bildungsforschung in Berlin die 
zweite Novembertagung zur Geschichte der modemen Mathematik statt (siehe Historia Mathematics 
18 (1991), 263). Das Anliegen der Tagung war es, jungen Historikem der modemen Mathematik die 
Mijglichkeit zu bieten, einen (informellen) Vortrag iiber die eigene Arbeit zu halten und sich einer 
ausfiihrlichen Diskussion zu stellen. Schwerpunkte dieser Tagung waren dabei zum einen die verschie- 
denen Aspekte und Probleme beim Verfassen einer wissenschaftshistorischen Biographie, zum andem 
das Wechselverhtiltnis zwischen den Anwendungen der Mathematik und ihren begrifIIichen Vetinde- 
rungen. Es wurden folgende Vorttige gehalten: 
